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Compañía de Jesús  a  Nueva Granada.  Cotanilla  y Rafael  Pérez1  consideran  que  los 
conservadores, ante la oposición liberal, argumentaron con la improrrogable necesidad 
de evangelizar a los indios e incorporarlos a la civilización. En este sentido, el Ministro 










Pese  a   la  oposición  liberal,   el  28  de  abril  de  1942,   se  aprobó  un decreto  sobre  el  
establecimiento de uno o más colegios de misiones en la República, que, “considerando 










que van en decadencia  por  falta  de misioneros”,  establecía:  1)   la  creación —en los 
lugares   elegidos  por   el  Gobierno— de   los   colegios  de  misiones  y   casas  de   escala 
necesarias   para   atender   a   las  misiones  de  Casanare,  San  Martín,  Andaquí,  Mocoa, 
Goajira y Veraguas; aplicando para su mantenimiento el “sobrante de las cantidades que 
anualmente apropiare el Congreso para el servicio de misiones” y “los bienes, derechos 











misiones,   decadencia   que   ha   ido   en   aumento   cada   día,   sin   que   el   celo   de   otros 
misioneros  haya bastado a  contenerla”;  3)   la   formación religiosa  y científica  de  los 
jesuitas es superior a la de cualquier otro instituto religioso; 4) pese a las expulsiones 
sufridas por la Compañía, “la experiencia y el ejemplo de las naciones más adelantadas 









quitar  desde   luego   toda  ambigüedad”  y   recordando  que   los  decretos  neogranadinos 
establecían   la   necesidad   de   misioneros   con   una   formación   adecuada,   escribe   el   P. 
General:
“La formación de Misioneros  de  la  Compañía  comprende una  larga serie  de 










de Jesús como uno de  los Órdenes Religiosos   legalmente  establecidos  en su 
territorio, autorizado por lo tanto para vivir en todo conforme a dicho Instituto, 
abrir  Noviciado   y   algunos  Colegios   no   sólo   de  Misiones,   según  permite   el 
decreto   del   28   de   abril,   sino   para   poder   proveer   a   estos,   también   otros   de 
enseñanza  pública  o  privada,   según que,  de  acuerdo con ambas  Autoridades 
Eclesiástica  y  Civil,   se  crea  útil;  y,  en  fin,  dedicarse  a   todos   los  ministerios 
propios del mismo Instituto, como son el predicar, confesar y demás, guardando 
en todos la sumisión y acatamiento que, con arreglo a los sagrados cánones de la 
Iglesia,  es debida a  los Ilmos.  Diocesanos,  y prestando a  las autoridades  del 
Estado el  obsequio y obediencia que toda razón y el  Evangelio  prescriben; a 
unos y a otros cuidando de ayudar y ser útiles en cuanto sea conforme a nuestra 
profesión  y   estado,   o   este   dentro  de   los   límites   de  nuestro  ministerio,   todo 
dirigido a promover el bien de la religión, la salvación de las almas y las buenas 
y cristianas  costumbres,  y  ajeno   totalmente  de  negocios  o  partidos  políticos. 
Bajo esta inteligencia parece estar extendido el segundo decreto, en que se nos 
designa como aptos para cumplir con el objeto del primero; mas no diciéndolo 











Trapiello   y   los   HH.   CC.   Miguel   Parés,   Joaquín   Hugalde,   Francisco   García,   Luis 
Serarols, Rafael Fortún y Anacleto Ramírez. En un primer momento, concentraron su 






El  22  de   junio  de  1846 salieron  con dirección  a  Mocoa  los  dos  Padres  que 



















de   naturaleza;   según   el   Gobierno,   necesaria   para   que   pudieran   percibir   su   sueldo. 
Mosquera  había   tratado   en   conversaciones   privadas   este   tema   con   el  P.   Visitador, 
Manuel   Gil,   y   con   el   Arzobispo,   que   habían   indicado   la   imposibilidad   de   aceptar 






Buenaventura   Feliu,   H.   Santiago   Cenarruzabeitia,   C.   Gabriel   Trobat,   C.   Juan 
Cenarruzabeitia.
7 R. PÉREZ, La Compañía de Jesús … t. I, p. 214­15.
8  Carta  al  P.  J.  Freyre,  Medellín,  del  P.  Laynez,  Mocoa (21/9/1847).  APTSJ 
Estante:2.  Caja:  70:  Correspondencia  de   los   superiores.­  Cartas  a   los  Superiores  de 
En contra de esta política  misionera del Gobierno,   la primera relación del P. 
Laynez, escrita, desde Mocoa el 1 de enero de 1847, al P. Freyre, presenta la idea que 
de las misiones tenía la Compañía9. Esta relación, como demuestra lo que dice sobre las 
condiciones   ideales   de   un   misionero,   está,   más   o   menos   directamente,   dirigida   al 
Gobierno.   Las   ideas   de   Laynez   sobre   las   misiones   pueden   reducirse   a   cuatro:   la 
conveniencia  de que el  poder político  deje  actuar  con libertad  a  los misioneros;   los 
grandes trabajos que la misión reporta; el establecimiento de un método de conversión y 
el hecho de que no todo sacerdote esta bien dispuesto para esta tarea.
Las   referencias   a   la  misión  encargada  por   los  Gobernadores  de  Quito   a   los 
jesuitas  en 1550,   la  desarrollada  con  la   tribu cofana  (1603)  y   la  existente  entre   los 
Neonamaes,   Zitaraes   y   Chocoes,   en   1654,   son   muy   ilustrativas.   No   pudiendo   los 
gobernadores de Quito, cuenta Laynez, sojuzgar a los cofanes, “hicieron lo que siempre 
y   en   casos   desesperados   solían   hacer:   pedir   Misioneros   que   fuesen   a   atraerlos 















Con   respecto   a   las   misiones   entre   los   Neonamaes,   Zitaraes   y   Chocoes, 












cinco de  los  oros”.  La conclusión,  que  amenaza  con arredrar  y  abatir   los  bríos del 
misionero,  es  muy clara:  “una buena lección a aquellos  que sin conocer  ni  país,  ni 
costumbres,  ni el  carácter  de los indígenas,  creen se han de gobernar y manejar del 
mismo modo que a los pueblos civilizados y de carácter muy distinto”.
En la tercera relación aparece otro peligro, no directamente relacionado con el 
Gobierno,  pero  para   cuya   resolución  pedirá   su   ayuda:   la  penetración  de  grupos  de 
mercaderes   que,   “arrastrados   de   su   ambición   y   codicia”,   amenazan   la   vida   de   los 
indígenas y la posibilidad de civilizarlos.
Al mismo tiempo, Laynez insiste en los inmensos trabajos que para el misionero 





























presiones   gubernamentales   por   enviar   al   mayor   número   posible   de   sujetos   a   las 
misiones   entre   indios.   Esta   relación   también   lo   demuestra.   Escribe   Laynez:   “Una 
reflexión haré  antes de acabar esta carta, y ¡ojalá  la pudiera hacer a algunos de mis 
queridos  granadinos,  así  como se  la  hago a V.R.!”,  y,  más  adelante,  “Explicaré  mi 
pensamiento un poco más, no por V.R., que ya me entiende perfectamente, sino por 
aquellos a cuyas manos pudiera llegar mi carta”.












indígenas no podrían recibir   las  instrucciones  necesarias,  de un misionero ausente y 
enfermo; y un sujeto útil en las ciudades con su predicación y conocimientos, quedaría 
aquí o en otra parte sepultado sin ningún provecho”.





ruin  de   los  operarios   evangélicos:   ego  minimus  Apostolorum,  Sanctorum  minimos. 
Gracias   también  a   todos  aquellos   católicos  y   almas   fervorosas,  que   levantando   sus 
manos todos los días hacia el cielo para implorar los auxilios divinos en favor de los 
misioneros   y   por   la   conversión   de   los   infieles,   les   alcanzaron,   a   ellos   grandísima 
merced,   y   a   mí,   salud,   fuerzas,   seguridad   en   los   peligros   y   algún   acierto   en   mis 
empresas.  De otra suerte;  ¿cómo era posible,  mi Rdo. Padre,  ni  imaginable,  que mi 
expedición hubiese tenido tan felices resultados y que todo hubiera salido a medida de 
mis deseos?”. También en contraste con la primera relación se expresa en su carta al P. 




pero donde no.  Me parece  que el  mayor  sacrificio  es el  viaje.  Lo demás  es menos 
pesado   que   la   vida   en   los   colegios,   pero   es   verdad   que   esto   depende   de   los 
temperamentos”. 











La consecuencia  no puede ser  más  clara:  “Un poquito  más  de paciencia,   les 
diría;   un  poquito  más   de   espera,  mis   amados  granadinos;   y   sin   recurrir   a  Europa, 















Los  comentarios  que   la  primera   relación   recoge   sobre  estas   cuatro  ciudades 




del   año   34.   Un   año   después,   fue   desterrado,   iniciando,   como   otros   jesuitas,   un 
peregrinaje   por   Europa   para   completar   su   formación.   Estudio   teología   en   varias 
ciudades de Francia y Bélgica. Después de su ordenación, fue destinado al Colegio de 
















se   suavizarían   considerablemente   las   costumbres   del   pueblo,   se   corregirían   varios 
abusos, se calmarían sus ánimos, naturalmente belicosos y dejarían de ser temibles en la 
República”.
Lo más  significativo  de este  optimismo es  el  hecho de que  jesuitas  no muy 
posteriores, a la hora de describir las ciudades americanas, tanto en su correspondencia 
privada   como   en   las   crónicas   e   historias   que   escriben,   se   muestran   claramente 











Lucero— y sus  actividades  —en especial   los  colegios  y   las  misiones  de   indios.  Al 
tiempo, hay una referencia permanente a la profunda religiosidad de los colombianos y 
a los deseos que repetidamente manifiestan de restablecer la Compañía en sus pueblos. 








de   Pasto   “robustos,   bien   hechos,   valientes   y   amantes   de   la   religión”,   por   la   que 
sacrifican todo gustosos.








































veces   llevan un golpe de agua  tan fuerte,  que se ve uno en  la  necesidad de 
atenerse a su carguero, por molesto que esto sea. Dos dificultades más remachan 
el clavo y añaden nuevo peso a la Cruz; la 1.ª  consiste en que apenas se puede 
caminar  por   razón de  la  espesura del  monte;  es  absolutamente   indispensable 
llevar siempre el machete en la mano y abrir brecha trochando ramas y árboles a 
derecha e izquierda. La 2.ª es tener que trepar, (montados del modo dicho), por 








decirlo  así,  con la   ligereza  de un gamo por  los mismo precipicios  y  por  los 





muchas  contusiones  y   algún  hueso  dislocado.  El  P.  Piquer  hubiera  perecido 
irremisiblemente en una de esas caídas si dichosamente no se hubiera asido de 
una rama que la providencia en su descenso le deparó”.
Dado   el   peligro,   Laynez   decidió   continuar   caminando,   metiéndose   “por 
barreales,   por   quebradas   y   matorrales,   como   si   fuera   un   indio   Coraguaje”.   Como 
consecuencia, durante más de veinte días tuvo los pies llagados. El viaje se prolongó 





















“Llegué  al  puerto al  ponerse el  sol,  bien cansado y sin   fuerzas;  pues   tras  de haber 
caminado a pie   todo el  día por montes  bastante  espesos,  no había tomado alimento 








que   elogia   su   generosa   disposición   hacia   los   jesuitas   y   su   predisposición   para   el 
Evangelio. Unos cincuenta se llegaron a Pasto para ayudar a los padres en su viaje hasta 

















que suelen adolecer   los  indios y aun las gentes civilizadas;   la prueba es que toman 
aguardiente,  ni se embriagan con chicha; viven en armonía con sus mujeres,  no son 
ladrones,   tampoco  conocen   la  poligamia,  cosa  que  en  otras   tribus  es  muy  común”. 
Posteriormente, ya en el Putumayo (tercer relación), destacará la sencillez, sensibilidad, 
la pureza de costumbres (docilidad, respeto por los sacerdotes, desinterés, “resignación 
y   paciencia   casi   inimitables,   pues   de   nada   se   quejan,   ni   de   la   pobreza,   ni   del 








































los  tres cuartos de hora de doctrina,  predicaba en la misa,  o por  la  tarde,  rezaba el 



















cristianizados,   teniendo   como   límite  de   su   acción  Cancapuy,   “el   último   pueblo   de 







muestras   sus   deseos   de   mejorar   las   comunicaciones,   abrir   contactos   con   Brasil   y 
resolver algunos problemas de salud.





de Navidad.  El  4 de enero de 1847 volvió  a emprender  viaje:  a  los ríos Caquetá  y 
Putumayo.  Durante   37  días,  visitó   14   tribus  de   indios.  Regresó   a  Mocoa  para  dar 
principio a la Santa Cuaresma. En la segunda y tercera relación, donde informa de estas 
excursiones, vuelven a repetirse los mismos temas ya señalados.
Tras   este   primer   contacto   con   los   indígenas  había  descubierto   en   ellos   una 
generosa disposición de ánimo, que le permite decir que “Dios endulza estos trabajos 
con su divina gracia y con el consuelo que uno recibe al ver tan buenas disposiciones en 





















jesuitas   en   funcionarios   y   la   amenaza   permanente   de   expulsión.   Desde   el   primer 































25  Cartas   al   P.   J.   Freyre,   Medellín,   del   P.   Laynez   (15/7/1846;   26/7/1846   y 
9/8/1846) APTCJ Estante:2. Caja: 70: Correspondencia de los superiores.­ Cartas a los 
























cartas  cruzadas   tras   la  muerte  de  Laynez  no aclaran   totalmente  el  abandono de   las 

































hasta   aquí   milagrosamente.   […]   entre   otras   cosas   le   aviso  que   Dios  N.   S.   me  ha 
concedido la gracia de estar dispuesto para todo cuanto V.R. mande y disponga; que a 











el   corto   número   de   habitantes   del   Putumayo   y   el   hecho   de   que   el   fruto   no 











resuelve retirarse a Pasto.  Carta al  P.  J.  Freyre,  Medellín,  del P. Piquer (10/8/1848) 
APTSJ Estante:2. Caja: 70: Correspondencia de los superiores.­ Cartas a los Superiores 




Es   incuestionable   que   esta   experiencia  modificó   la   actitud  de   la  Compañía, 




miseria   en   regiones   desiertas   y   apartadas”.   Es   igualmente   significativo   que 





Gil  y   Joaquín Freyre.  1844­1859.­  Cartas  del  R.  P.  Gil  desde  la  Nueva Granada y 
Jamaica. Años 1848­49­50­51.
36 COTANILLA, Historia … t. II, p. 59 y 166­68.
